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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lcífea que los Sres. Aicaldes y Se-
eritarios reciban los números de este 
HGLI iT -N , dispondrán que se fije un 
sjemplar en el sitio de costumbre, 
;onde permanecerá hasta el recibo 
: t ; l número siguiente. 
Les Secretarios cuidaráu de conser-
. ar los BOLE TINES coleccionados or-
denadamente,para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D I A S 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la D ip t 
tác i to provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abe 
narán la suscripción con arreglo a las Ordo 
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fech;-
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qne 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859), 
S U M A R I O 
Parte of ic ia l ; 
GOBBHNACIÓN. —D i r e c c i ó n generslde 
A d u i n i s t r a c i ó u . —Nombramientos 
de Secretarios ele Ayuntamientos. 
M i n i s t e r i o de Fomento -
Real orden d i lando reglas para la 
designación del Comejero que lia de 
representar a las Corporaciones 
Oficiales, agrícolas en el Banco de 
E s p a ñ a . 
Min i s t e r io de E c o n o m í a 'Nacional 
Beal orden dixponiendo que el dia 22 
de Marzo p r ó x i m o , por las Corpo-
raciones Oficiales Agrícolas , se ce-
lebren elecciones pa ra designar el 
. Consejero que lia de representarlas 
en el Banco de E x p a ñ a . 
Otro inter/uesto po r el Ayuntamiento 
de L a Pola de Gordó.i, contra 
acuerdo del l i m o . Sr. Delegado de 
Hacienda de León. 
• -l.Uctos de J ú z g a los. : • 
D i s t r i t o furestal de L e ó n . Ejecu-
ción del p l an de aprovechamientos 
para el año forestal de 1930 1931 . 
i n u n d o part icular . 
P A R T E O F I C I A L 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Secc ión de aguas.— Nota anuncio. 
S. M . el Rey D o n Alfonso X I I I 
{ , . ! ) . g . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
v'ictoria Eugenia ; 8.. A R . el P r i n -
jipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
i-srsonas de la Augus ta Real fami-
ia , c o n t i n ú a n sin novedad en su 
importante salud. 
(Gacela del día 19 de Febrero de 1931) 
ADMINIST1UCI0N CENTRAL 
A d m i n i s t r a c i ó n m n n i c i p a l 
Edictos de Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c i a 
Audienc ia T e r r i t o r i a l de Va l l ado l id . 
—Sentencia dictada por dicha 8 a l á . 
T r ibuna l p rov inc ia l de lo conteneio-
sp-administrat ivo de L e ó n . — i f e -
curso interpuesto contra acuerdo del 
Ayuntamiento de La Bañeza . 
Dirección general de Administración 
Incursos por diversas causas an el 
a r t í c u l o 28 del Reglamento de 23 de 
Agosto de 1924 los Ayuntamientos 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan. 
Esta D i l e c c i ó n general, haciendo 
uso de lá facultad que le concede el 
menpionado a r t í c u l o 28 en r e l a c i ó n 
con las Reales ó rdenes de convocato-
ria de concurso- de las S e c r e t a r í a s 
Municipales que se c i tan , ha acorda-
do designar para el d e s e m p e ñ o de 
las mismas a los concurrentes que 
figuran en la r e l ac ión adjunta. 
M a d r i d C de Febrero de 1931.— 
E l Di rec tor general, R . G . Ormae-
chea. 
Relación que se cita: 
P rov inc ia de L e ó n : Cast r i l lo de 
Cabrera D . A l b e r t i o o L ó p e z Recio 
Op. 85 925. 
f Gacela del dia 8 de Febrero de 1931.) 
MMSTERIO DE FOMENTO 
I tEAL OBDEN 
l i m o . S r . : De conformidad con l o 
dispuesto en la base 10 del a r t í c u l o 
1." de )a ley de 29 de Dic iembre de 
1921, a fin de que por las Corpora-
ciones oficiales ag r í co las se designe 
el Consejero que ha de representar-
las en el Banco de E s p a ñ a , 
S. M . el Rey (q. D . g.) ha tenido 
a b ien disponer que la e lecc ión para 
representante en el Banco de Espa-
ñ a de las Corporaciones oficiales 
a g r í c o l a s se verifique con arreglo a 
las siguientes bases: 
P r imera . T e n d r á n derecho a de-
signar Consejero que las represente 
en el Banco de E s p a ñ a las C á m a r a s 
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A g r í c o l a s provinciales y locales re 
ooaocidaa por Real decreto, las Fe 
dpraciones Agrar ias que contamlo 
por lo menos un a ñ o de existenci'i 
l ega l , tengan diez o m á s Sindicatos 
A g r í c o l a s o Cajas rurales adheridos 
la Confa l e r a c i ó n Nacional C a t ó l i c a 
A g r a r i a , la Asoc iac ión de A g r i c u l 
tores de E s p a ñ a , la A s o c i a c i ó n ge 
neral de Gmader^s del Reino y IH 
C o n f e J e r a e i ó n Cá-talana Balear. 
Segunda. L a e lecc ión t e n d r á l u 
gar el d í a 1.° de Octubre p r ó x i m o , y 
a l efecto los Gobernadores c iv i les 
d i s p o n d r á n se publ ique en el Boletín 
Oficial de cada p rov inc i a la presente 
Real orden, y los Presidentes de 
cada ent idad o C o r p o r a c i ó n expresa 
das c o n v o c a r á n a Jun ta general ex 
t raord inar ia para la e l ecc ión del 
Consejero del Banco que ha de r e 
presentar a las Corporaciones oficia' 
les a g r í c o l a s . 
Tercera. Se ver i f icará la vota' 
o ión en la forma reglamentar ia de 
cada ent idad . 
Cuarta. Terminada la v o t a c i ó n , 
se p r o c e l e r á al escrutinio, siendo 
designado el que haya obtenido ma-
y o r n ú m e r o d é votos. 
• Quin ta . De la vo t ac ión y escru' 
t i n t o se r é d a c t a y á el acta correspon-
diente/ quej con la protesta l o pro-
' testas que se-, hayan formulado, s i 
las hay, se r e m i t i r á n al d i * s iguien-
te a esa Di rocc ión general . Con el 
-acta a c o m p a ñ a r á n las entidades un 
-ejamplar del respectivo . R p g l a m é n -
' to . yV './;-./ ;; ' .:y . 
- Sexta. . Recibidas las actas men-
cionadas en esa D i r e c c i ó n ' g é c e r á l 
se p r ó c e d o r á pór uíía Comis ión com-
• puesta por V . I . , cómo: -Pres iden te , : 
y los S u b d i r é c t p r é s de la misma, ac-
tuando do Secretario el que !o es del 
Consojo Superior de Fomento, al 
examen . y escrutinio general de las 
actas, siendo proclamado el que re-
sulte haber obtenido m a y o r í a de vo-
tos v á l i d o s . 
S é p t i m a . Hecha ¡a p r o c l a m a c i ó n 
de Presidente de la Comis ión de es-
c r u t i n i o general lo c o m u n i c a r á a 
este Min i s t e r io . 
De Real orden lo comunico a 
V . I . para su ooaocimiento y d e m á s 
efectos. Dios guarde a V . I . muchos 
a ñ o s . M a d r i d 28 de Agosto de 1922 
A R G Ü E L L E S 
S e ñ o r Di rec tor general de A g r i c u l 
t u ra y Montes. 
C Gaceta del día 22 de Agosto de 1922) 
M i m i O S E ECONOMÍA 
NACIONAL 
B E A L O B D E K 
N ú m . 38 
l i m o . St*.: Vacante por fal leci-
miento de D . J o s é M a r í a Azara V i -
cente, el cargo de Consejero del 
Banco de E s p a ñ a , designado, en su 
d ía , por el Min i s te r io de Fomento, a 
propuesta de las Corporaciones Ofi 
ciales A g r í c o l a s y mediante laelec 
ción correspondiente: 
S. M . el R e y (q. D . g.) de confor-
midad cotí lo dispuesto en la base 
1Q." del a r t í c u l o 1.° de ía L e y d< 
O r d e n a c i ó n Bancar ia , de 29 de D i 
ciembre de 1921, se ha servido dis-
poner qué se celebre e lección "el d í a 
22 de Marzo p r ó x i m o , por ias Corpo 
raciones Oficiales A g r í c o l a s , que de-
t e r m i n a - l a Real orden .de:28 de 
s tó de 1922 (Gaceta del 30) y 
con arreglo a las bases de la mi s ráa 
d i spos i c ión , para designar el Conse 
jero que ha de representarlas ¡ ón el 
B a n c o . d é E s p a ñ a , debiendo la Co-
mis ión a que a.liide la regla 6 . ' d e la 
citada - Real' orden ! i i i tegr/ise p a r 
1. como Presidente y oomo Vo-
cales los Jefes de la Secc ión d é 
A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a y del Ne-
gociado de Consejos, C á m a r a s , S in -
dicatos y Asociaciones a g r í c o l a s , 
actuando de Secretario este ú l t i m o . 
L o que de Real orden comunico á 
V. I ! ' para su conocimiento y efec-
tos. Dios guarde a V . I . muchos 
a ñ o s . M a d r i d , 7 de Febrero de 1931. 
R O D R I G U E Z D E V I G U R I 
S e ñ o r Di rec to r general de A g r i c u l -
tu ra . | 
I 
dacela del dia 11 de Febrero de 1931;. 
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SECCION D E A G U A S 
NOTA-ANUNCIO 
D o n J o s é Paz Maroto , vecino d, 
M a d r i d , so l i c i tó del Excmo. Sr. Go 
bernador c i v i l de L s ó n , la conces ión 
de un aprovechamiento de 2.000 l i 
tros de agua por segundo de t iempo, 
derivados de los r íos Bernesga, 
Camplongo o Pendi l la y ar royo de 
B r a ñ a c a b a l l o , en t é r m i n o muu ic ipa 
de Rediezmo, provincia de L e ó n 
con destino a usos industr ia les . E l 
peticionario hace constar en su ins 
tancia que no solicita i m p o s i c i ó n do 
servidumbres . 
Las c a r a c t e r í s t i c a s pr incipales del 
proyecto son: 
E n el r í o Barnesga se establece 
una presa de d e r i v a c i ó n , emplazada 
unos 90 metros, aguas a r r iba del 
punto de confluencia de los ríos Ber 
nesga y Camplongo, a u n constado 
de la carretera que va de Adanero a 
G i j ó n . 
Las aguas retenidas se c o n d u c e » 
por u ñ canal a l vaso de una presa 
emplazada sobre él cauce del r ío 
Pendi l la 6 Camplongo. E ! canal tie 
ne 218 metros de l o n g i t u d y atravie 
sa en curva Ja citada carretera, si-
guiendo d e s p u é s por la ladera del 
v a U é que fo rman ambos rios atrave-
s a n d o u i i c res tón oon un t ú n e l de 2"-
metros' de l o n g i t u d , cruzando el ca-
m i n o - d é , Camplongo. Y antes d>. 
desembocar en la presa tiene un ver 
tedero de 20 metros de l o n g i t u d que 
e n v í a al C a t n p l o ü g o las aguas so-
brantes . 
De ¡a segunda presa arranca e¡ 
anal de cp 'nduaoión enya l o n g i t i i i 
es de 3167,36 metros y que da pasv 
a l cauda! solicitado de 2.000 l i t ro* 
por segundo. 
E l trazado del canal se desarroll a 
por la ladera izquierda del r í o Be i -
nesga y da la cu-rotera. de Ad&ner" 
G i jón , a corta distancia de ésM 
(de 20 a 100 metros) y salva la va-
guada del arroyo B r a ñ a Caballo mi 
diante un acueducto sostenido po. 
u n arco de h o r m i g ó n de 20 mecro-
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¿ e (en verano) las aguas del arroyo 
['.raña Caballo o Cueto de Mi l la roz 
Estas aguas se retienen con una 
soncilla presa de t a p i ñ e s , renovable 
todos los años y se conducen por un 
t . \na l s in veveslimiento de 290 me-
tros de long i tud que se desarrolla 
por la ladera izquierda del arroyo 
hasta su t e r m i n a c i ó n en el canal ge-
ueral, d e s p u é s , de pasado el acue-
ducto. 
E l canal general en el resto de! 
recorrido tiene proyectados algunos 
tramos coslisimos en t ú n e l para sa l 
var algunos crestones calizos que 
| emergen del terreno. 
-Frente a l oruoe de l a carretera de 
Adanero a Grijón con e l fer rocarr i l 
de M a d r i d a G i j ó n , en e l punto de 
nominado Viaducto de B a ñ o s t e r m l 
na el canal de c o n d u c c i ó n , con un 
vertedero de extremidad y la cáma ' 
ra de p r e s i ó n . E l vertedero de ex t re 
midad e v a c ú a las aguad por un ca-
nal dispuesto en escalones con col ' 
chón de agua desaguando a l r í o por 
una tajea de la carretera. De la cá -
mara de carga arrancan dos t u b e r í a s 
de p r e s i ó n , formadas de chapa de 
palastro de 1,00 met ro de d i á m e t r o 
interior, que atraviesa por entre el 
estribo del citado viaducto y la ca-
rretera, a c o n t i n u a c i ó n se desarro-
llan paralelamente a és t a en un tra-
| mo de unos 90 metros y cruzan lue-
go a la misma, frente a unas casas 
llamadas B a ñ o s , terminando en la 
casa de m á q u i n a s emplazada entre 
el r ío y la carretera. Las aguas vier-
ten directamente al r í o sin necesi-
dad de canal de d e s a g ü e propiamen-
tu dicho. L a a l tura del salto entre el 
depósito de carga y el d e s a g ü e es de 
131,88 metros. 
E n la central se i n s t a l a r á n dos 
I grupos de turbinas y alternadores 
de 300 K . V . A . de potencia cada 
auo; des transformadores que eleva-
ran i a t e n s i ó n a 22 m i l vol t ios m á s 
aparatos da c o n d u c c i ó n , medida y 
protección que se instalan en estos 
tasos. 
L o que se pone en conociinjentc 
'tal p ú b l i c o , para el plazo de 30 días , 
I cnutadoa a pa r t i r de la fecha de la 
p u b l i c a c i ó n de és te anuncio, sin des-
contar los i n h á b i l e s , puedan presen-
tarse reclamaciones por cuantos pue 
dan ser afectados por dichas obras, 
y quedando el proyecto expuesto 
durante dicho plazo en el Gobierno 
c i v i l de la provinc ia de L e ó n , en las 
horas h á b i l e s de oficina. 
L e ó n , 20 de Enero dé 1931. 
E l Gobernador civi l , 
E m i l i o D í a z Moveu 
Ayuntamiento de 
Cea 
E l pleno de este Ayun tamien to , 
de conformidad con lo prevenido en 
los arts. 4 £ 3 y 489 del Estatuto m u 
n i c ipa l , en sesión del d í a 7 del ac 
t u a l , a co rdó designar vocales natos 
de las Comisiones de e v a l u a c i ó n 
para la f o r m a c i ó n del repar t imiento 
general de uti l idades para e l a ñ o de 
1931, a los señores siguientes: 
Parte real 
D o n Laureano F e r n á n d e z Alonso, 
mayor contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n Eugenio F e r n á n d e z , por u r 
b a ñ a . 
D o n A n t o n i o Casado Alonso, por 
i n d u s t r i a l . 
Parte personal 
Parroquia de Cea 
D o n Florencio S á n c h e z G ó m e z , 
Cura coadjutor. 
D o n Balb ino G i l Her re ro , por 
rústica.-
D o n Pedro Mer ino L ó p e z , por 
urbana. 
Don V a l e n t í n Lazo, por indus 
t r i a l . '"-
Parroquia de San Pedro de 
V a l d é r a d u e y 
D o n Indalecio G a r c í a , Cura p á 
r roco . 
D o n Bernardino A n d r é s , por r ú s 
t i ca . 
D o n E m i l i a n o D í a z , por urbana. 
Don Alejandro P é r e z , por indus-
t r i a l . 
Cea, 10 de Febrero de 1931.—El 
Alcalde , L e ó n i d e s Conde. 
Ayuntamiento de 
Prado de la Quzpeña 
Por é l pleno de este A y t m t a m i e n -
t ) que tengo el honor d é presidir, 
en se s ión de l d í a 7 de l actual , » c o i -
' do prescindir de algunos d é l o s ar-
bi t r ios enumerados en el art . 635 
del Estatuto munic ipa l por ser ¡n-
adaptables o insuficientes otros en 
esta localidad; sol ici tar del i lus t r i s i -
mo Delegado de Hacienda de esta 
provincia la correspondiente auto-
r izac ión para establecer el repart i -
miento general de utilidades para el 
actual, de conformidad con el ar-
t iculo 55 d-jl Reglamento de H a 
cieuda mun ic ipa l . 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
del presente y plazo de quince d ías , 
a fin de que los contribuyentes pue-
dan presentar las reclamaciones que 
sean justas durante dicho periodo de 
expos ic ión . 
Prado de la G u z p e ñ a , 8 de Febre-
ro de 1 9 3 1 . - E l Alca lde , Elias Eo-
d r í g u e z . 
Ayuntamiento de 
Congosto 
Terminado el p a d r ó n mun ic ipa l 
de 1930 y aprobado por la Comis ión 
permanente se hal la expuesto al p ú -
blico en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamiento por t é r m i n o de quince d ía s 
para o i r reclamaciones. 
Congosto, 6 de Febrero de 1931. ' 
- E l Alca lde , Pedro E n r í q u e z . 
Ayuntamiento de 
AWares de Ribera 
E n cumpl imien to a lo establecido 
por el a r t í c u l o 489 del Estatuto m u -
uic ipa l , el Ayun tamien to pleno de 
m i presidencia, a co rdó designar 
como vocales natos para la forma 
ción del repar t imiento sobre u t i l i da -
des de este munic ip io , en ses ión del 
l í a 26 de Enero ú l t i m o a los señores 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
a n u n c i á n d o s e a los efectos del refe-
rido a r t í c u l o por t é r m i n o de siete 
d ías su e x p o s i c i ó n en la Secretaria 
del Ayun tamien to . 
Parte reai 
D . N ico l á s P é r e z Gal lego. 
I ) . Juan F ó l i z Cubero. 
D . Mi l l án Merayo F e r n á n d e z , 
ü . Manuel Merayo Alvarez . 
Parte personal 
Parroquia de Albares de la Ribera 
D . Dav id R a m ó n Alva rez . 
ü . R a m ó n L ó p e z P e l á e z . 
I ) . J o a q u í n M a r t í n e z V i lo r i a , 
1). Fernando V i l o r i a , 
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Pueblo de San A n d r é s 
D . Inocencio Merayo G a r c í a . 
D . I s i d ro Alonso Alva rez . 
D . J o s é A n t o n i o Alonso Otero. 
Pueblo de San Facundo 
D . J o s é Salso Iglesias. 
D . Francisco Payero Alonso. 
Pueblo de Matavenero 
D . A n t o n i o Torres L ó p e z . 
D . Eugenio Moran Moran . 
D . A n g e l M o r á n Moran . 
Pueblo de F o n f r í a 
D . Juan Vicente Alonso. 
D . Fel ipe M a n t e c ó n . 
D . A n d r é s V i l o r i a . 
Pueblo de Tor re 
D . Francisco Jav ie r S i l v á n A d r i o . 
Liceo Recreat ivo I n s t r u c t i v o . • 
D . Nieasio Nazabal Aramendfa. 
Piieblo de Santa M a r i n a 
£) . Clemente A u r e l i o M o r á n . 
D . Clemente V i l o r i a M o r á n . 
D . Bernardo S i l v á n S i l va . 
D . Santiago Moieno . 
Pueblo de Santa Cruz 
D . Gaspar A r c e . 
D . Pablo F e r n á n d e z To r r e . 
D . A n t o n i o R i v e r a V i l o r i a . 
D . P í o S i l v á n V i l o í i a . 
Pueblo de S a n t i b á f i e z 
D . T o m á s V i l o r i a M a r t í n e z . 
D . L u i s Garr ido M a r t í n e z . 
Pueblo de L a Granja 
D . Manuel Campano. ' 
D . Esteban F e r n á n d e z V i l o r i a . 
D . Baldomcro S i l v á n V i l o r i á . 
D . Laureado F e r n á n d e z . 
Albares de la Ribera , 1 deFebre 
ro de 1931.—El Alca lde , Emeter io 
M a r t í n e z . 
* 
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Aprobadas por. el Ayun tamien to 
pleno, las ordenanzas municipales, 
para las exacciones de los impuestos 
del recargo m u n i c i p a l del 16 por 
100 sobre el 3 por 100 del producto 
bruto de las explotaciones mineras y 
. el reparto general sobre utilidades, 
se encuentran de manifiesto al p ú -
bl ico en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamiento por el plazo de ocho d í a s , 
donde p o d r á n examinarlas los que 
lo crean oportuno y en dicho plazo 
presentar las reclamaciones que 
crean pertinentes. 
Albares de la Ribera, 11 de Fe-
brero de 1931.—El Alcalde . Emete-
r i o M a r t í n e z . 
Ayuntamiento de 
Campo de Vil lavidel 
L i s t a de los s eñores que cons t i tu -
yen este A y u n t a m i e n t o y de u n n ú -
mero cuadruplo de contr ibuyentes 
que t ienen derecho a elegir compro-
misarios para Senadores y que se 
publ ica como def in i t iva por no ha-
berse interpuesto r e c l a m a c i ó n a l g u 
na durante la expos ic ión a l p ú b l i c o 
por el plazo legal . 
D . Juan C a ñ a s C a c h á n . 
D . Fe l ipe G a r c í a C a c h á u . 
O. M i g u e l G o n z á l e z A b r i l . 
D . V io to r i o P é r e z G a r c í a . 
O . J o s é G a r c í a C a c h á n . 
;- D . Ildefonso " A n d r é ^ Rfrdrfgue'-,. 
D . Estebau G a r c í a Bajo. 
D . Gaspar Pastraua A l v a r e z . 
D . Gabiuo Rub io Rub io . 
D . Eugen io R o d r í g u e z Santos. 
D . Canuto F e r n á n d e z Pastrana. 
D . Santos L l ó r e n t e Jabares. 
D . Pedro P é r e z R o d r í g u e z . 
D . Gaspar Pastrana P é r e z . 
D . Rodr igo G a r c í a C a c h á n . 
D . Jenaro G a r c í a Rabanal . 
D . Pedro Fresno G a r c í a . 
D . J o s é del Pozo R o d r í g u e z . 
D . M a t í a s A b r i l Campo. 
D . A d o l f o del Pozo G o n z á l e z . ' 
D . H i g i n i o Blanco So l í s . ... ,' 
D . E lad io R o d r í g u e z G a r c í a . 
D . D á m a s o Campo Santos. 
D . Dionis io G o n z á l e z A l v a r e z . 
D . H i p ó l i t o P é r e z G a r c í a . 
D . Fe l ic iano A b r i l Santos. 
D . S e b a s t i á n L i é b a n a G a r c í a . 
D . Erasto Cordero Crespo. 
D . Fe l ipe Alva rez G o n z á l e z . 
D . Juan A n d r é s Alva rez . 
D . Res t i tu to Pastraua P é r e z . 
D . I s idoro C a s t a ñ o Vega. 
D . Gabrie l P é r e z R o d r í g u e z . 
D . M a t í a s L l ó r e n t e G a r c í a . 
D . Gregorio Fresno Provecho. 
D . Ado l fo Nava Fresno. 
D . J o s é L l ó r e n t e Or t i z . 
D . H i g i n i o C a ñ a s C a c h á n . 
D . J u l i á n G a r c í a G a r c í a . 
L . V a l e n t í n Cancelo Cascallaua. 
Campo de V i l l a v i d e l , 2 de Febre 
ro de 1931.—Ei Alca ide , Juan Ca-
ñ a s . 
Ayuntamiento de 
Valdeteja 
E l pleno de este A y u n t a m i e n t o 
en ses ión del d í a 25 de Enero ú l t i m o , 
en cumpl imien to de lo dispuesto en 
el a r t í c u l o 489 del Es ta tu to m u n i c i -
pal vigente acor ió designar v jcaies 
natos de las Comisiones de evalua-
c ión del r epa r t imi i ' n to general de 
uti l idades en el a ñ o 1931 a los s e ñ o -
res siguientes: 
Parte Real 
D . Francisco G o n z á l e z A lva rez , 
c n a t r i b ü y e n t e por rust ica. 
D . Nicanor G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
urbana. ' 
D . Vic tor iauo Llamazares, por 
r ú s t i c a . 
i -Porte personal ¿. i .-. 
Parroquia de Valdeteja 
D . Camilo Ramos, por l ú s t i c a . 
D . Fe l ipe C a ñ ó n , por r ú s t i c a . 
Parroquia de Va! verde 
D . Ma t í a s A lva rez , por r ú s t i c a . 
D , Gregor io A lva rez , por idem. 
Parroquia de la B r a ñ a 
D . Fernando Alva rez , por r ú s t i c a . 
D . En r ique F e r n á n d e z , por i d e m . 
Valdeteja a 2 de Febrero de 1931. 
— E l Alcalde S&turnino A l v a r e z . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
Don L u i s Chacel del E í o , Abogado, 
Oficial de Sala de la Audienc ia 
T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Certif ico: Que el tenor l i t e ra l del 
encabezamiento y p a r t é disposit iva 
de la sentencia dictada por la Sala 
de lo C i v i l de esta Audienc ia , en los 
autos de que se h a r á m é r i t o , dice 
as í : 
Encabezi miento.—Sentencia n ú -
mero 16 .—En la Ciudad de Va l l a -
do l id a veint iocho de Enero de m i l 
novecientos t r e in ta y uno. E n los 
autos de mayor c u a n t í a procedentes 
del Juzgado de pr imera instancia de 
L a V e c i l l a , promovidos por doña 
Juana R o d r í g u e z S u á r e z , v i u d a , sin 
o c u p a c i ó n especial y vecina de Par-
d a v é , representada por el Procura-
dor D . L u c i o Recio Y l e r a y defen-
dida, por el letrado Doc to r D . Justo 
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os por doña 
3Z, v i ada , sin 
seina de Par-
r el Procura-
era y defen-
3tor D . Justo 
utra D . Fer-
nando G o n z á l e z Oanseco, propi^ta 
r io , como Alcaldw y en representa 
c ió» del Ayun tamien to de Muta 
ana; y D C i r i l o F l ó r e z F - ' r aá i i dez 
por si y en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Junta A d m i n i s t r a t i v a de P a r d a v é . 
los cuales no han comparecido en 
esta Audienc ia y D . " E n o a r n a c i ó n 
Q-utiérrez T a c c ó n , v iuda , vecina de 
P a r d B v é respeto de la que so s i g u i ó 
el j u i c i o en vebeldia sobre i n d e m n i -
zac ión de d a ñ o s y perjuicios y de-
c la rac ión de inexistencias de servi-
dumbre de paso de nna finca; cuyos 
autrs penden ante esta Super ior idad 
en v i r t u d del recurso de a p e l a c i ó n 
interpuesto contra la sentencia que 
e i vent inueve de Octubre de m i l 
novecientos ve in t icuat ro d i c t ó e l 
Juez de pr imera instancia de L a Y e -
c i l la . 
P a r í e d w p o s i í í r a . — F a l l a m o s : Que 
debemos desestimer y desestimamos 
la demanda interpuesta p o » D . a Juana 
Hodriguez S u á r e z contra D . Fer-
n á n d o G o n z á l e z Canseco y D . C i r i l o 
F l ó r e z F e r n á n d e z , como Alca lde del 
A y u n t a m i e n t o de Mata l lana y Pre 
sidecte de la Jun ta A d m i n i s t r a t i v a 
del pueblo de P a r d a v é , respectiva-
mente, y contra E n c a r n a c i ó n G u t i é -
rrez T a s e ó n , a quienes absolvemos 
de dicha demanda, s in hacer espe-
cial i m p o s i c i ó n de costas en n inguna 
dé las dos instancias. Y en lo que 
con la presente sentencia resulte 
conforme la apelada, la confirma-
mos, r e v o c á n d o l a en l o ' d e m á s . Me-
'l iante la r e b e l d í a de D 'a Encarna-
ción G u t i é r r e z T a s c ó n y l a no oam-
parecencia en esta segunda ins tan-
uia de los apelados D . Fernando 
(González Canseco, Alcalde del A y u n 
tamiento de Matal lana y D . C i r i l o 
F l ó r e z F e r n á n d e z por s í y en repre 
sen t ac ión de la Jun ta A d m i n i s t r a t i -
va de P a r d a v é , p u b l í q u e s e el encabe' 
^amiento y parte disposi t iva de esta 
sentencia en el BOLETÍN OKICI AI, de la 
Provincia de L e ó n . A s í por esta 
Kuestra sentencia, de la que se pon-
'Irá ce r t i f i cac ión l i t e r a l en el ro l lo de 
Sala, lo pronunciamos, mandamos y 
fumamos. — Manuel Pedregal . — Ma 
nuel G ó m e z . —Ursic ino G ó m e z Car-
bajo. — Sal ustiano Orejas. — B u b r i 
fados. 
Cuya sentencia fúe publicada en 
d'a de su fecha y notificada en el 
•l ig ' i ientc a l Procurador de U pai te 
personal y en los Estrados del T r i -
bunal . 
Y para que loacordadotenga efecto 
y la presente cer t i f icac ión sea inser-
tiida en el BOLKTÍN OPICIAI. de la 
p r o v i u c i * do L e ñ a , expido y firmo 
la presente en V a l l a i l o l i d , a t re inta 
de Enero de m i l novecientos t re in ta 
y uno. — Pur m i c o m p a ñ e r o Sr Cha-
ce] .—Ledo. , El ias Herrero . 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
de lo contencioso adininistratiro 
de León . 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l , recurso contencioso admi-
nis t ra t ivo por el Let rado D . S i m ó n 
de Paz a nombre de D . J o s é Faz 
Viaroto, cont ra aouefdo del A y u n t a -
miento de L a B a ñ e z a , de 8 de Octu-
bre ú l t i m o acordando considerarse 
desligado de toda o b l i g a c i ó n eo el 
contrato celebrado con el recurrente 
para la c a p t a c i ó n de las aguas que 
ha de su r t i r d icha poblac ión ' , « s t e 
T r i b u n a l , en providencia a l efecto y 
.le conformidad a lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 36 de la L e y o r g á n i c a de 
esta j u r i s d i c i ó n , ha acordado anun-
ciar el presente recurso en el B o i s -
TIN OFICIAL de la p rov inc ia , para 
conocimiento de los que tuv ie ren 
i n t e r é s directo en el negocio y quisie-
ren coadyuvar en él a la A d m i n i s -
t r ac ión . 
Dado en L e ó n , a 12 de Febrero de 
1931.—El Presidente, H i g i n i o Gar-
c í a . - P . M . de S. S.: E t Secretario, 
A n t o n i o Lancho . 
* 
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H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l , recurso contencioso-admi 
n is t ra t ivo por el Le t rado D . Isaac 
Alonso, a nombre del Ayun tamien to 
de Pola de G o r d ó n , contra acuerdo 
del I l m n o . Sr . Delegado de Hacien-
da de la p rov inc ia , devolviendo el 
presupuesto que el Ayun tamien to 
h a b í a formado para el a ñ o de 1931, 
a fiu de que sé consigne la cantidad 
de 2.500 pesetas como haber del t i -
tu lar D . Gregorio Vida l Robles, con 
m á s e l diez por ciento de esa cant i -
dad como Inspector mun ic ipa l de 
Sanidad, cuyo acuerdo l leva facha 
14 dn Enf-ro de 1951; pste T r i b u n a l , 
un providencia al efecto y cié con 
for inidad a lo dispuesto en el ar 
t í cu lo 36 de la L e y o r g á n i c a de esta 
j u r i s d i c i ó n , ha acordado anunciar el 
presente recurso en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia , para conoci-
aiiento de Jos que tuvieren i n t e r é s 
directo en el negocio y quisiermi 
coadyuvar en é l a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n a 12 de Febrero de 
1931. — E l Presidente, H i g i u i o Gar-
c ía . —P. M . de 8. S.: E t Secretario, 
An ton io Lancho . 
Juzgado de pr imera instancia 
de Ponferra 'a 
Don A n d r é s Basauia Si va, Juez de 
pr imera instancia de la c iuded de 
Ponferrada y su par t ido. 
Por el presente y t é r m i n o de 
veinte d í a s se s'tcan a p ú b l i c a subas-
ta los bienes que d e s p u é s se expre-
s a r á n que fueron e m b á r g a l o s en los 
autos de j u r a promovidosi or el Pro-
curador D . Carlos M a r í a M í i t í n e z 
B e l l ó n contra D . ^ P a u l a Diaz A n « s , 
para el cobro de seiscientas tres pe-
setas con cuarenta c é n t i m o s de p r i n -
c ipa l m á s la de quinientas pesetas 
para costas, debiendo hacer constar 
que se ha s e ñ a l a d o para el remate el 
d í a ve in te de Marzo p r ó x i m o veni -
ilero en la Sala Audiencia de este 
Juzgado; que no se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de la t a sac ión ; que para to-
mar parte en la subasta d e b e r á con-
signarse previamente en la mesa j u -
d ic ia l o establecimiento destinado a l 
efecto por lo menos el diez por ciento 
leí impor te de la t asac ión y que co-
mo t í t u lo s de propiedad d e b e r á n 
conformarse con los que existen en 
autos. 
L a casa hab i tac ión de la ejecutada 
sita en la calle del Solano en el pue-
blo de Folgoso s e ñ a l a d a coa e l n ú -
mero diez y seis de unos doscientos 
metros cuadrados de e x t e n s i ó n en su 
total idad que l inda: frente, calle del 
Salario; derecha, entrando, calleja; 
izquierda, calle y espalda, reguera. 
De esta casa se traba la s iguiente 
p o r c i ó n en su parte a l ta el resto de 
m i 
ñ 
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ln misma que no se c o m p r e n d i ó en 
la escritura de venta de 17 de Ootu 
bre de 1915 a Severino G a r c í a Fer-
n á n d e z y que se describe como sigue: 
Cuerpo de tres habitaciones, una 
espocie de v e s t í b u l o a la entrada, de 
anos tres metros de ancho por uno 
sesenta de fondo, cocina baja a la 
derecha de la anter ior de unos cinco 
- m e t í os de anchura por cuatro de 
fundo y otra h a b i t a c i ó n en el á n g u l o 
recto que forman las dos anterior 
ixente descritas sitas a la espalda de 
la pr imera , de unos diez y seis me-
t i cs cuadrados, a la que se entra por 
una segunda puerta de la cocina, 
tiene e l tabique de m e d i o d í a y un 
corredor a la espalda de unos diez 
metros de largo por nno y medio de 
ancho aproximadamente. L i n d a esta 
po rc ión de casa por su frente con la 
calle de Solano, derecha, casa de Se-
ver ino G a r c í a ; izquierda, calle o ca 
llefsi y espalda, descubierto de Paula 
Diez; tasada en seiscientas pesetas-
Las igu ien te h a b i t a c i ó n de la plan-
ta baja de la to ta l idad de la casa an 
tes descrita, h a b i t a c i ó n que fué des-
t inada a bodega y cuadra de unos 
siete metrosdefondo por cinco de an-
cho que l inda : al frente, callejaí; de-
recha, calleja; izquierda, descubierto 
de P a ú j a Diez y espalda, bgdega de 
•Severino G a r c í a ; tasada en cuatro-
cientas pesetas. ... 
Terreno a la espalda .de la casa 
anteriormente descrita a l que se eü-
t ra por puerta carretal que d á a l ca-
l le jo de la izquierda de l a misma, de 
unos doce metros de fondo por. cinco 
d é aucho, tapiado por su parte Sur, 
que l inda: Nor te , bodega de Paula 
Diez y bodega de Severiuo G a r c í a ; 
Sur, reguera; Este, callejo y Oeste, 
casa de Sevei ino G a r c í a ; tasada en 
ciento setenta y cinco pesetas. i 
T i e r r a en camino Majuelo, t é r m i - : 
uo de Folgoso, de unos nueve cuar- j 
tales o sesenta y tres á r ea s aproxi-
madamente , que l inda : Norte, m á s 
de J u l i á n M a n j a r í n ; Sur, Anton i t 
Vie jo G a r c í a ; Este , Manuel Vega y i 
otros y al Oeste, camino; tasada ei 
la suma de m i l pesetas. 
Dado en P o p í ' e r r a d a , a cuatro de 
Febrero de m i l novecientos t reintn 
y uno. — A n d r é s Basauta S i lva . -P r i 
m i t i y o Cubero. , ' -O. P . — 7 1 ; ¡ 
/ y / t ' 
Juzgado municipal 
de Priaranza del Bierzo 
Don Vicente F a r i ñ a s de Blas, 
Juez munic ipa l de Priaranza del 
Bierzo 
Por el presente se hace saber: que 
por providencia de este d ía , dicta 
da en las di l igencias de e jecucióu 
de s e n t e n c i a . r e c a í d a en ju i c io ver 
bal c i v i l , seguido en este Juzgado a 
instancia de D . N a t i v i d a d Cobo 
L ó p e z , contra D . V ic to r ino G a r c í a 
Pacios, sobre r e c l a m a c i ó n de ciento 
setenta y orneo pesetas, con m á s 
ciento c¡ncu«iuta pesetas que se su-
pone para los gastos y costas causa-
das y que se o r ig inen ; para hacer 
pago de estas cantidades se sacan a 
p ú b l i c a subasta, por el t é r m i n o de 
veinte d í a s , los bienes que a cont i 
n u a c i ó n se expresan, embargados a l 
referido D . V i c t o r i n o G a r c í a Pacios, 
como de la propiedad del mismo. 
Bienes inmuebles, sitos en el término 
municipal de San Juan de Paluezns 
1. ™ U n prado, en la Mena, de 
cuatro á r ea s , l inda : .N. , Sabina V i 
dal; S,, Jorge Bel lo ; N . , y P . , cou 
e l V i c t o r i n o G a r c í a ; tasado en seten-
ta pesetas. 
2. " .Un prado, en la Cruz del 
Canto, de hacer cuatro á r e a s , l inda : 
N . , Ricardo Alvarez ; P . , camino y 
9 . , Gregorio L ó p e z y N , , con Pedro 
L ó p e z ; tasado en cincuenta pesetas. 
3. " Una ' t ierra , en'- la v i ñ a de la 
v ie ja , de hacof cuatro á reas , " linda:. 
S., Margar i ta G a r c í a ; N . , Gregorio 
L ó p e z ; E . , Maximtano G a r c í a ; P . , 
J o s é Prada; tesada en vein te pesetas. 
4. " V iña y can t ró jos , . en Valde; 
l abuená , de hacer seis á r e a s : y seis 
cen t i á r eas , l inda : -Nv, Pedro G a r n é -
lo : P . , i í a m ó n Cobo; S., D a v i d 
Franco; O., B á r b a r a V á z q u e z ; tasa-
da en t re in ta pesetas. 
5. " V iña en los Olivares, de ha 
cer dos á r ea s , l inda : S., I so l ina Be-
l lo ; N . , con Camilo G ó m e z ; E . , P í o 
Cobo; O., Víc tor Alvarez ; tasada en 
veinte pesetas. 
6.11 Tier ra , al t r i g a l , de hacer 
cuatro á r ea s , l i nda : S., Elias L ó -
pez; N . , M a r g a r i t a G a r c í a ; E . , Pedro 
López ; P . , terreno" incu l to ; tasada 
en ve in t iuna pesetas. 
7.a T ie r ra en L í d r e í r o , de hacer 
aproximadamente SBÍS cuartales, l i n . 
da: al N . , con G u i l l e r m o Garnelo. 
O.., Francisco Alvarez ; S., C i i i aca 
Blanco; N . , Jo rge Be l lo ; tasada en 
t re inta y cinco pesetas. 
8.a T i e r r a en l á Mena, de hacer 
un cuar ta l , l i nda : E . , camino; O., 
con el deudor; S. , Federico G a r c í a 
y N . , D a v i d Franco; tasada en diez 
pesetas. 
&.* Hue r to en la Vega, de dos 
maquilas y m e d í a , l i nda : E . , y O., 
con J o a q u í n Pacios; S., Esteban 
Blanco y N . , con D a v i d Franco; 
tasada en setenta pesetas. 
L a . subasta t e n d r á lugar en la 
sala audiencia de este Juzgado el 
d ía siete del mes Marzo p r ó x i m o 
venidero; lo que se hace p ú b l i c o por 
medio del presente, para qne los 
que quieran interesarse en la subas-
ta concurran en el d í a y hora ex-
presados. 
A d v i r t i é n d o l e s que no existen 
t í t u l o s de propiedad de las fincas 
embargadas, quedando a cargo del 
rematante de sup l i r esta fa l ta , prac-
t icando las di l igencias necesarias 
para la i n s c r i p c i ó n en e l Beg i s t ro 
de la Prop iedad . 
No se a d m i t i r á n prsturas que no 
cubran las dos teroerfB partes de la 
t a s a c i ó n de los bienes y que para to-
mar parte en la subasta, h a b r á de 
consignarse previamente por los U-
citadores, en la mesa del Juzgado, 
una cant idad equivalente a l 10 por 
100 del va lor de los bienes que sir-
ven de t i po para l a subasta, pudien-
do hacerse el remate a cal idad de 
ceder a un ' te rcero : : 
Dado en Priaranza, a oa'orce de 
Febrero de mi í novecientos t r e in ta 
y. uno. - E l Juez, Vicente F a r i ñ a s 
d é Blas . ; r-. 7) - f " - ' • ••• . 
ANUNCIO PARTICULAR 
Contni i idnd de regantes y mol ineros 
de Presarrey . 
L a r e c a u d a c i ó n de la derrama 
repar t ida para el a ñ o corriente, esta-
rá abierta desde el d í a 15 de este mes 
a i gua l d í a de Marzo p r ó x i m o , de 
tres á cinco de la tarde, en el local 
del domic i l io social, calle de Manuel 
G u l l ó n , n ú m e r o 13, piso bajo y de 
diez a doce, los domingos y d í a s 
festivos. 
Pasado dicho plazo, los que no 
hayan efectuado el pago de sus cuo-
tas, s a t i s f a r á n un recargo del 10 por 
100 por cada mes que dejen trans-
c u r r i r sin real izar lo . 
As torga , 14 de Febrero de 1931.— 
E ' Prfs idente , J o s é | H o r e s . 
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Número I 
del 
monte I 
26 
65 
89 
99 
100 
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110 
111 
115 
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120 
125 
128 
267 
284 
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380 
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384 
406 
411 
413 
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418 
419 
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431 
447 
449 
450 
452 
469 
476 
476 
482 
486 
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493 
494 
495 
497 
504 
506 
507 I 
.í.:!í 
M O N T E S D E U T I L I D A D P Ú B L I C A 
^ Si 
DISTRITO F O R E S T A L D E L E O N 
EJECUCIÓN del plan de aprovechamientos, para el año forestal 
de 1930 a 1931 aprobado por Orden de 27 de Octubre de 1930 
P R I M E R A S S U B A S T A S D E M A D E R A S L E Ñ A S Y B R O Z A S 
De conformidad con ¡o consignado en el mencionado plan, se sacan a pública subasta los aproi'cc/iamtenlos de Maderas que se detallan 
en la siguiente relación. Las subasta ! se celebrarán en las Casas Concejos de los respectivos pueblos en los días y /¡oras que 
e n l a misma se expresan, rigiendo lan ío p a r a la celebración de estos aclos, como para la ejecución de los aprovechamientos, 
además de las disposiciones de la ley de Montes rigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas 
que fueron publicadas en la edición del Boletín Oíicial del día L>5 de Diciembre de 11)30. 
Número 
del 
monte 
2 
26 
65 
89 
99 
100 
105 
110 
111 
115 
118 
120 
125 
128 
267 
284 
372 
380 
381 
384 
406 
411 
413 
418 
418 
419 
429 
431 
447 
449 
450 
452 
469 
476 
476 
482 
486 
493 
493 
494 
495 
497 
504 
506 
507 
AYUNTAMIENTOS 
Brazuelo 
Luyego 
V i l U g a t ó n . . . 
Carrocera 
Cuadros 
I d e m 
Garrafe 
Gradefes 
Idem 
Vegas del Condado. . 
Barr ios de L u n a 
I d e m 
I d e m 
Idem 
V ü l a b l i u o 
A l bares de la Ribera. 
Noceda.. 
P á r a m o del S i ) . . 
I dem 
I d e m 
Toreno 
Idem 
Idem 
Acebedo 
I d e m 
I d e m 
Beca de H u é r g a n o . . . 
I d e m 
B u r ó u 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Cist ierna 
Puebla de L i l l o 
I dem 
Idem 
M a r a ñ a 
Posada de V a l d e ó n . . 
I d e m 
I d e m 
Idem 
P i ado de la G u z p e ñ a . 
Renodo V a l d e t u é j a r . . 
Idem 
I d e m 
PERTENENCIA 
Brazuelo . . . . . . . 
Onlntudlla de lomo».. • 
Brañneljs vVillaíalún... 
Piedras í c h a . . . . 
Cascantes . . . . . . . 
L a S s c a . . . . . . . . 
P e d r ú n 
Garf io 
Caibajal . . . . . . . 
Ccreza'es 
Vegas riel Condado 
Vega de Caballeros 
S a g ü e r n . 
P o r t i l l a 
Riosoui o . . . . . . . . . 
S a n t i b á ñ e z . . . . . . . 
San Justo 
P á r a m o de! S i l . . 
V i l l a m a i t í n 
Sania Cruz 
San Ppdro 3' otros. 
T n m b r i o de A b a j o . 
Toreno . . . . . . . . . . 
Acebedo , . 
I d e m 
L a U ñ a 
Besaude 
Siero 
Polvoredo 
Idrtrn 
Bu rón 
C n é n a b r e s 
M o d l n o . 
Cofiñal 
I dem 
Puebla de L i l l o . . . 
M a r a ñ a 
Posada y ot ros . . . . 
Idem 
Sta. Mar ina y otros 
Posadn y o t r o s . . . 
Prado. . ' 
El Otero 
San M a r t i n 
ttenedo 
M A D E R A S 
ETOCIE 
Kob'e 
Idem 
Brozas 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Brozas 
Roble • 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Wem . 
H a y a . 
Brozas 
Huya . 
I d e m . 
Idem . 
Idem . 
Brozas 
Haya . 
Idem . 
Brozas 
H a y a . 
Brozas 
Haya . 
Rob le . 
Idem . 
Brozas 
H a y a . 
Idt-m . 
Roble . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
(olnmen en rollo 
ir con corte» 
Metros cúbicos 
30 :10 
500 es té reos 
25 
25 
16 
25 
25 
25 
25 
2o 
15 
l o 
15 
50 
30 
100 es té reos 
30 
30 
30 
70 
30 
30 
20 
50 es té reos 
20 
50 
20 
20 
50 es táfeos 
50 
40 
30 e s t é r eos 
10 
lOO es t é reos 
25 . 
25 
20 
lOO e s ' é r e o s 
15 
20 
15 
25 
aOds.lfñaijruísns 
100 idem 
Tasación 
anual 
600 
200 
37o 
500 
500 
300 
500 
500 
500 
500 
500 
300 
300 
300 
.000 
600 
- 50 
600 
600 
600 
.400 
600 
600 
300 
15 
300 
750 
300 
300 
15 
600 
400 
9 
100 
50 
250 
500 
400 
30 
225 
300 
225 
375 
100 
200 
FECBA Y HORt SE IA CEIEBM-
CIO» DE US SUBASTAS 
M E S 
Marzo 
Idem 
Idem . . . . . . 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idetti . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
[<ie¡n . . . . . . 
Idem . 
Idem . . . . . . 
Idem . . 
Idem . . . . . . 
I d e m 
Idem . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Hora 
9 
10 
10 
9 
10 
12 
9 
10 
12 
10 
10 
11 
12 
13 
10 
10 
: 9 
12 
10 
10 
12 
12 
9 
9 
10 
1 1 
9 
12 
9 
9;30 
11 
11 
10 
9 
10 
10 
M 
9 
9,30 
12 
10 
10 
11 
10 
12 
Presnpueslo 
de Indemniza-
ciones anua-
les 
Ptas. Cls. 
49,95 
16 35 
103.60 
41.70 
41,70 
25,00 
41,70 
41.70 
41,70 
.41,70 
41,70 
25,00 . 
25 00 
25,00 
- 77.35 
49)95' 
: 34 10 
'49,95 
49.95 
49,95 
102.85 
49.95 
49,95 
• 32 70: 
15,00 
32.70 
81,45 
32,40 
32,40 
15,00 
81.45 
61.40 
9.00 
16.35 
34.10 
40,85 
41.70 
32,70 
25,00 
22,50 
32.70 
22,50 
41.70 
17,50 
34,50 
M 
• m 
1 
' r ' '"r-
M 
vi y ir- ' 
m 
m . 
m f 
m 
t í 
ÍIÉ. 
y.-..-
Número 
del 
monte 
534 
B37 
540 
545 
564 
564 
564 
565 
567 
568 
571 
572 
585 
587 
592 
593 
594 
594 
597 
606 
650 
651 
657 
669 
676 
68 S 
732 
733 
734 
773 
773 
775 
775 
. 780 
781 
783 
913 
916 
917 
AYUNTAMIENTOS 
S a l a m ó n 
I<luin . . . 
I dem . . , 
Valderrueda. 
V e g a r a i á n . 
I dem 
Idem 
Idem , . 
I d e m . . 
I d e m . . 
C ré r aenes 
Idem 
G i n alejas 
Idem 
Cebanioo. 
Idem 
I d e m 
Ido i i 
I dem 
Cubil las de Rueda. 
L a Erc ina 
I d » m 
I l i ' m . . . . . . . 
Matul lana. 
P'ila de G o r d ó u . . . 
l i em . . . . . . . . . . . . 
Sta. Coloraba C u r u e ñ o 
I d e m . ; 
Idem . . . . . . . . . . . 'v . 
La V e c i l l a . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . .•: i .". . . 
Vegacervera. . . ¿ . . . 
I dem . . . . . . . . . . . . . 
Vegitquemada . . . 
í d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Vega de Espinaveda 
Idem . i . . : . . . . . . i . . . 
I dom . . . . . . . . . . . . 
PERTENENCIA 
Las Salas . 
Idem 
Idem 
Caminayo . 
M A D E R A S 
ESPECIE 
V e g a m i á n . 
Lodares . . . 
A r m a d a . . . 
C a m p i l l o . . 
Rucayo . . . 
U t r e r o . . . . 
A r g o v é j o 
Remolina 
Calaveras de Abajo. 
Canalejas . 
Quin ta r . i l l a . . . . . . . 
Curcos y A lmanza . . 
Mondreganes . . . . . . 
Idem 
lauta Oíala y Cebauico...... 
L lamas 
San Pedro 
Fresnedo. . . . . . . . . 
Yugueros 
P a r d a v é 
Llombera 
Caborn t ra . 
Santa Colomka de CnruBío... 
La Mata deCuiue&o 
P a r d e s i v i l ; . . . . . . . . ' 
S o p e ñ a " ; " . . . " . . . . . . , 
I d e m . : . . . . .:. . . : ... 
V e g a c e r v e r a . . . . . . 
Idem . . . ... . . ; . . . . . . 
Mata de la R i v a . . . 
L u g á o 
Idem-
S é s a m o . . . ¿ . . . . . . 
E s p i n a r e d a . . . . : 
Vega de Espinareda 
Haya . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
(Roble. 
'Haya . . 
^Roble. 
rHaya. . 
| Roble. 
iRoble 
Haya . . 
Roble. 
I d e m . . 
Rnble . 
( H a y a . 
' I d e m . . 
I d e m . . 
Roble . 
I d e m . . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
H e m . 
I d e m . 
I dem . 
I dem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
I dem . 
I dem ;. 
Idem . 
I d e m -. 
í d e m . 
Idem . 
Idem . 
I dem ,-
Idem 
Idem 
Idem 
Brozas 
Roble 
Muñen m rollo 
y con corlen 
Metros cúbicos 
Tasación 
anual 
20 
20 
25 
15 
16 
25 
15 
, 1 0 
5 
5 
20 
10 
10 
10 
15 
45 
20 
40 
15 
25 
15 . 
Í5ets.le8asgriiesn 
10 
20 
20 
20 
20 
30 
30 
10 
25 
25 
20 
20 
100 es té reos 
35 
75tlj.leSas<rr«ps3s 
25 id id. . . 
250 i d ; i d . 
25 
60-
100 es té reos 
100 .. 
300 
300 
375 
375 
525 
150 
125 
300 
160 
250 
225 
675 
300 
600 
925 
375 
225 
150 
150 
300 
300 
300 
300 
450 
600 
Marzo . 
I d e m . . 
I d . m . . 
Idem-. , 
FECHA f HORA IE LA CELEBRA-
CION DE US SUBASTAS 
M E S 
Idem . 
Idem 
Idem , 
I dem . . . 
Idem . . , 
I d e m . 
I d e m . 
Idem . 
I dem . 
I d e m . 
I dem . 
I dem • 
I d e m . 
I dem . 
Idem . 
I d e m . 
I dem . 
I d e m . 
Idem 
I d e m , 
Idem , 
i B O l d e m , 
rjOO.Idém' 
. , 500 H e n í , 
.400'Idem . 
300 H e m 
200 Idem . 
525 Idem 
. . 150 I d e m , 
" 50 Idem . 
250 Idem , 
: 375 Idem . 
1.200 Idem . 
. 50 Idem 
2.000 Idem 
Dfa Hora 
9 
9,30 
10 
10 
12 
11 
9 
11 
12 
12 
10 
12 
9 
10 
10 
12 
12,30 
9 
12 
11 
12,30 
9 
10 
9 
12 
12 
11 
10 
9 
' 9 , 3 0 
11 
11,30 
10 
12 
12,30 
10 
12 
11 
Preinonoito 
«o 
Inaemnlucloiei 
ansalei 
Pesetas Q s 
32.40 
32,40 
40,45 
45,00 
62,60 
16,35 
16,35 
32,70 
16,35 
32,70 
22,50 
70,50 
32,70 
63,25 
2 2 50 
40,45 
22,50 
26,25 
16,35 
32,70 
32,70 
32,70 
32,70 
56,95 
56,9o 
16 3» 
41,71 
41,7i 
32,71 
32,71 
34, K 
- 4 9 , 5 0 
26,2C 
8,7" 
8 1 , * 
4 1 , K 
.-85,4< 
3 4 , l i 
138,3. 
E n ul caso de no quedar adjudicada alguna de las subastas comprendidas en el presente anuncio, i-
c e l e b r a r á por segunda vez a los ocho d ía s de las fechas expresadas, en los mismos sitien y. horas indicada^ 
r ig iendo t a m b i é n los tipos de t asac ión s e ñ a l a d o s para la pr imera subasta, 
L e ó n , 2 de Febrero de 1 9 3 1 . - E l Ingeniero jefe, R a m ó n del Riego . 
I m p r e n t a de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
